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Ens plau moltíssim aportar en el present treball
una influència de Badalona en la construcció de Sant Jeroni
de la Murtra. És perfectament sabut que Sant Jeroni de la
Murtra és un monestir jerònim situat a la demarcació de la
parròquia de Santa Maria de Badalona i que, actualment,
pertany al municipi de Badalona. Ara bé, una qüestió és la
pertinença a una unitat religiosa, com una parròquia, o
política, com un ajuntament, i una altra de ben diferent és la
vinculació que es crea al llarg de la història entre el monestir
i la població de la qual forma part.
En aquest sentit, cal tenir ben present que si ara, a linici del
segle XXI, Barcelona és més gran i populosa que Badalona,
la desproporció era molt més gran durant les edats mitjana i
moderna. Si actualment la capital catalana multiplica
aproximadament per 7,5 la població de Badalona,1 pel cap
baix aquesta magnitud augmenta fins a 30 durant els segles
XV, XVI i XVII, en els quals la nostra vila no va sobrepassar
el miler dhabitants.2
La comunitat de Sant Jeroni de la Murtra, lògicament, es
vinculà molt més a la capital catalana, on hi havia el centre
econòmic, polític i judicial del país, les institucions de govern
i el mercat de tot tipus de productes, que a una població, com
la badalonina, majoritàriament pagesa i dispersa en diferents
nuclis. Com la gran majoria de monestirs, Sant Jeroni tenia
desplaçat un dels seus monjos, el procurador, a Barcelona,
des don representava la comunitat en els afers de tipus
judicial i econòmic.
De la capital catalana procedia la majoria dels benefactors de
Sant Jeroni de la Murtra. A tall dexemple, no tan sols el
fundador, Bertran Nicolau, era mercader barceloní, sinó que
establí que els consellers de la ciutat de Barcelona fossin
patrons i protectors del cenobi.3 De la ciutat comtal venia
gran part dels professionals especialitzats que la comunitat
necessitava per a la seva activitat quotidiana, com notaris,
metges, mestres de cases, etc. No ha destranyar, doncs, que
si algun topònim sassociava aleshores amb el cenobi
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jerònim, fos el de Barcelona. No ho diem perquè la
documentació oficial no es faci ressò de la pertinença del
monestir a la parròquia de Badalona, sinó perquè en la
documentació no oficial, més propera a la percepció personal
que es devia tenir, apareix majoritàriament «la Murtra de
Barcelona». Per exemple, el capítol segon del llibre tercer de
la història de lorde de Sant Jeroni, en què José de Sigüenza
narrà la fundació del monestir, té per títol «La fundación del
monasterio de San Jerónimo del Valle de Belén, que llaman
ahora la Murtra de Barcelona».4
Vol dir això que la vinculació amb els badalonins medievals
i moderns era inexistent? Ben segur que no. Però cal buscar-
la a un nivell diferent, i documentalment més difícil de trobar,
ja que els grans esdeveniments i els fets més remarcables
tenien origen a Barcelona. De la capital del Principat venien,
per exemple, els reis i els virreis que es vincularen a la
comunitat.5 És ben significatiu que lintent frustrat dunió de
la rectoria de Santa Maria de Badalona al monestir durant els
segles XV i XVII va haver de dirimir-se lluny de la nostra
població, ja que lesmentada rectoria estava en possessió dels
canonges de la catedral barcelonina.6
Les relacions, per tant, entre la comunitat jerònima i els
badalonins shan de trobar a un nivell més quotidià.
Relacions que en comptades ocasions devien documentar-se i
que, per tant, no consten. Alguns casos coneguts en la
bibliografia són les prèdiques dalguns religiosos a la
població durant la quaresma,7 el proveïment de carn8 i la
processó de la imatge del Sant Crist pels carrers de la vila en
temps de sequera.9 També hi ha documentats dos badalonins
que professaren a la Murtra: Pere Lledó i Francesc
Casamada.10 En el present treball aportem una altra
interrelació, que se suma a les anteriors, vinculada a la
construcció del monestir: el proveïment de pedra calcària per
a lelaboració de calç.
La calç a Sant Jeroni de la Murtra
Quan la comunitat de Sant Jeroni de Montolivet compra la
casa de la Murtra lany 1416, adquireix un edifici que no
serveix directament per als usos monàstics. Per tant, una de les
tasques més importants que haurà dafrontar és la realització
dobres amb lobjectiu que la casa tingui tots aquells elements
característics dun monestir església, capítol, refetor,
cel·les, claustre i que possibiliten el seguiment duna regla
monàstica fonamentalment contemplativa.
No disposem actualment dun coneixement profund de quina
va ser levolució del procés constructiu. La no-conservació de
documentació específica sobre la realització de les obres,
com un llibre dobra, i la inexistència de treballs arqueològics
globals han impedit avançar en un coneixement que es basa
majoritàriament, pel que fa als segles XV i XVI, en les dades
aportades pel cronista de la comunitat, Francesc Talet. Sabem
lany en què van ser bastides o acabades algunes
dependències o elements del monestir refetor, claus de
volta del claustre, etc., però són dades insuficients per
poder entendre en conjunt el desenvolupament de la
construcció. Un altre obstacle, no menyspreable, és que ens
movem en el camp de les hipòtesis respecte a com era la casa
comprada pels monjos a Joan Safont, la casa de la Murtra.11
Quant als materials per a la fàbrica del monestir, la pedra de
Montjuïc fou molt important. En consta lús al claustre,12 al
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refetor, al sortidor, a la sagristia, a lesglésia i a lObra Nova.13
També sha documentat pedra nummulítica de Girona a les
columnes i capitells que separen els arcs apuntats del
claustre.14 Daltra banda, es pot observar lús de maons en els
contraforts del claustre més propers a lesglésia. El guix, la
rajola, la teula i la calç són altres materials o elements
auxiliars que es poden veure en diverses parts del monument15
i que també han deixat rastre en la documentació. Per
exemple, en el contracte entre el mestre de cases Jaume
Alfonso i la comunitat jerònima per a la construcció de voltes
en el claustre, sespecifica que «lo dit prior e convent hagen
a llur despesa donar al dit Jácmen Alfonso calç, guix, reiola,
teula, cayró e fusta, truyelles e tot só que necessari serà per la
dita obra» (1478).16
No és un cas aïllat. El monestir elaborava amb mitjans propis
alguns materials per a les obres, com la calç, la rajola o les
teules. Així es desprèn de les nombroses ocasions en què el
cronista fa referència a fornades daquests materials. El seu
ús continuat devia aconsellar disposar de la infraestructura
necessària per a la seva producció en el mateix centre
monàstic. 
Centrant-nos específicament en la calç, són abundants les
notícies en què el cronista Francesc Talet dóna referències de
fornades de calç realitzades per la comunitat. Cal
contextualitzar correctament aquestes referències en el sentit
que estan escrites per un frare que va consultar la
documentació administrativa a larxiu monàstic al principi
del segle XVII.17 Per tant, molt possiblement la llista sigui
defectiva, ja que no devia registrar-se sempre o bé alguna
vegada no es va informar a la crònica. Shan recollit en la
taula I les 38 notícies localitzades, que corresponen
aproximadament a una cinquantena de fornades en un període
daproximadament 140 anys.18
TAULA I  Fornades de calç (1460-1604)
ANY Nº FINALITAT P. ANY Nº FINALITAT P.
1460-1463 2 Obres 51 1541-1542 1  240
1464-1466 1  61 1541-1542 Ind Venda 241
1466-1468 1 Corral de tàpia 65 1545-1548 1  264
1469-1472 1  70 1548-1551 1 Obres 270
1472-1475 1  73 1554-1557 2 Torre de Montcada 294
i venda
1478-1471 1 Obres 83 1557-1560 1 Paret 307
1481-1483 Ind Venda 89 1573-1576 Ind Obra Nova 378
1483-1486 2 Venda 94 1576-1579 1 Venda 392
1486-1489 1  97 1582-1585 2  450
1489-1491 1 Obres 102 1585-1588 Ind Torre de Montcada 453
1498-1501 1 Obres 114 1585-1588 Ind Tous* 455
1501-1504 2 Porteria 121 1589-1590 2 Obres 468
1504-1407 2 Venda i obres 124 1590-1592 2  473
1507-1508 1 Cuina i infermeria 134 1592-1595 3 Torre prioral 481
1520-1523 1 Tous* 167 1592-1595 1 Tous* 489
1523-1526 2 Sala del castell de 178 1595-1598 Ind Venda 498
Tous* i obres
monestir
1529-1532 1 Cap de lesglésia 192 1598-1601 Ind Venda 507
1538-1541 1  234 1601-1604 5-6 Obres i venda 512
515
1538-1541 1 Venda 238 1601-1604 1 Tous* 512
La importància de la calç en leconomia del monestir queda
ben palesa en la gran quantitat de fornades documentades i en
les paraules del cronista.19 No tan sols la producció pròpia
estalviava despeses respecte a la compra a un tercer «trobe
que fonch un corral de tàpia, que aguera costat molt si ell no·l
fera ab tants avansos, com fonch fer una fornada de cals,
rejola y teula, en què aforrà molts gastos» (p. 65), sinó que
la seva venda permetia ingressos que esdevenien una font de
diner que equilibrava els comptes «Per fer estas cosas y
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obras importants que avem dites, no era possible que y bastàs
la renda ordinària; y axí, de força, se avia de tenir alguna
indústria y trassa en traure dinés de alguna part, o la casa avia
de restar molt endeutada. Y perquè no vingués en aquest
últim, feren algunes fornades de cals, rejola y teula en lo forn
major, y en lo xiquet ne feren altre de cals» (p. 88-89).
Les propietats de la calç nhan fet al llarg de la història un
material fonamental en la construcció. Mesclada en unes
determinades proporcions amb aigua i sorra, la massa
resultant, el morter de calç, sha utilitzat per lligar i solidificar
la resta de materials constructius, com les pedres o les rajoles.
A la fotografia I es pot observar lús de calç entre els carreus
Fotografia I - Morter de calç en els contraforts del claustre de Sant Jeroni. Fotografia: Carles Díaz Martí.
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dels contraforts del claustre de Sant Jeroni de la Murtra.
Actualment, però, aquesta funció la desenvolupa
majoritàriament el ciment, que va substituir progressivament
la calç durant la dècada dels seixanta del segle passat. El fet
que la calç hagi tingut al llarg de la història una gran
diversitat dusos revestiment i pintura de parets, sulfatació
de vinyes, desinfecció, adobament de pells, elaboració de
sabó, etc. és un exponent del seu valor econòmic. Consta la
seva utilització des de lantiga Mesopotàmia, en el VI
mil·leni aC.20
La calç apareix, per tant, en tots els estudis on sanalitzen
llibres dobra conservats. Per exemple, fou el producte amb
una despesa major de tots els que sutilitzaren en la
construcció duna sala al Palau Reial Menor de Barcelona21 i
també consta a bastament documentat en els edificis civils i
eclesiàstics construïts a Girona durant el segle XV.22
La calç es produïa mitjançant la cocció a temperatures
elevades de pedra calcària. En aquestes condicions, a uns
1000ºC, el carbonat càlcic de la pedra calcària es
descompon en diòxid de carboni i òxid de calci, que rep el
nom de calç viva. Mitjançant la reacció amb aigua, la calç
viva sapaga, de manera que lòxid de calci es converteix en
hidròxid de calci. Aquest darrer compost, en contacte amb
el diòxid de carboni present a laire, desencadena el procés
de recarbonatació, o sigui, que apareix novament carbonat
càlcic, com a la pedra calcària original. Lavantatge de la
recarbonatació és doble: duna banda, és un procés lent i
progressiu; de laltra, reconstitueix, a partir duna pasta
amorfa, lestructura pètria inicial i dóna, així, la solidesa
característica al morter.23
Per tant, per obtenir calç és necessari disposar dun forn, de
combustible i de pedra calcària. El forn de calç és lespai en
què té lloc la reacció de calcinació descrita. Consisteix en una
cavitat excavada sota terra, generalment aprofitant un
pendent, amb forma dolla, i dos accessos: la part superior del
cilindre, per on es realitzava la càrrega de la pedra calcària; i
la boca, que connectava amb la base del forn i per on
sintroduïa el combustible (figura I). La pedra calcària es
col·locava recobrint les parets del forn i tancant la part
superior, de manera que quedava un espai buit a la part
inferior, anomenat cambra de combustió (figura II). En el cas
de Sant Jeroni de la Murtra, nhi havia dos, un de gran o
major, i un altre de petit, tal com indica el cronista.
Els forns de calç podien ser permanents, com en el cas de
Sant Jeroni de la Murtra, o bé efímers. A diferència dels
primers, concebuts amb caràcter definitiu i per a un ús
continuat, els forns efímers es realitzaven en el camp,
normalment prop duna pedrera calcària, excavats per a un ús
ocasional i no intensiu.24 En els forns permanents, es
Figura I - Secció frontal i tranversal dun forn excavat (Ramon Maria
ARBÓS, Joan IBARZ, Isidre PIÑOL. Els forns de calç a les comarques de
les Garrigues, 2003, p. 32).
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recobrien les parets amb blocs dargila cuita, per augmentar-
ne la resistència, i se solien construir a prop del forn
dependències per a la pesada i lemmagatzematge de la calç.25
Un altre element indispensable és el combustible. Amb
aquesta finalitat semprava vegetació assecada procedent del
sotabosc i de lesporgada de pins, a la qual es donava la forma
Figura II - Fases de construcció i primera càrrega dun forn de calç (Jaume ROSELL, Miquel SUBIRATS. La producció de calç, ahir, 1987, p. 9).
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de feixos que sintroduïen al forn durant el procés de cuita.26
La comunitat jerònima no tenia cap problema per proveir-se
daquest tipus de material, ja que disposava, prop del
monestir, dextensos terrenys boscans.27 Les paraules del
cronista són, en aquest sentit, especialment significatives: «y,
axí, féu dues fornades de cals, que si acàs no és menester per
a casa, és molt bona ganàntia, particularment per a qui no ha
de comprar la llenya per a còurer-la y la té ja en casa, com
moltes vegades se és experimentat» (p. 94).
El proveïment de pedra calcària
Laltre element indispensable per a lobtenció de la calç és la
pedra calcària. És en aquest aspecte específic en el qual el
present treball realitza laportació principal i es basa en dos
documents del segle XV, en els quals la comunitat jerònima
de la Murtra es proveeix de pedra calcària badalonina. Els
documents estan transcrits i regestats en lapèndix
documental.
El primer document és especialment valuós perquè és
anterior a la primera referència que tenim de fornades al
monestir (vegeu taula I). Només havien transcorregut 22 anys
des que els jerònims havien comprat la casa de la Murtra,
quan laleshores prior, Romeu Borrell, pacta amb Jaume
Corts i el seu fill Jaume lusdefruit durant 5 anys duna peça
de terra erma situada prop del torrent de la Batllòria. Els
capítols concordats contenen la finalitat daquesta transacció
econòmica: «tallar e arrencar tanta pedra com volrà de la dita
peça de terra, axí per fer calç com per altres cosas que lo dit
convent vulla». El propietari tan sols posa a disposició
lesmentada peça de terra, per la qual cosa rebrà una
compensació de 55 sous barcelonins. Els treballs dextracció
de la pedra i transport fins al cenobi van a càrrec dels monjos,
als quals és permès talar els arbres que dificultin
larrencament de la pedra.
En el segon document, datat loctubre de 1470, Esteve
Lledó, pagès de Badalona, autoritza, com anys abans la
família Corts, a extreure pedra calcària en un puig que té el
nom del seu propietari «fodere in quodam meo podio
vocato lo puig Ledó, quem ego habeo et possideo in dicta
parrochia, scilicet in illis loco seu locis quem seu quos
eligeritis, quos semel et plures mutare et varia lapides sive
terras que dicuntur de calç». Com en el cas anterior, són els
monjos els responsables de lextracció i el port fins a Sant
Jeroni. Sestableix un preu de 4 sous i mig anuals, molt
inferior als 11 sous anuals que hagueren de pagar 32 anys
abans. Els pactes són, per tant, anàlegs als establerts amb
Jaume Corts, excepte en un punt: Esteve Lledó es reserva
el dret de plantar allà on vulgui del puig els arbres, vinyes
o plantes que consideri oportú, i queda prohibida en aquell
lloc lextracció de pedra. En la transacció actua el vicari,
Pere Febrer, en representació de la comunitat, que aquell
any era governada per Jaume Tàpies.28
Queda clar, doncs, que pocs anys després de la fundació, els
monjos ja disposaven de la indústria necessària per a la
producció de calç. En lloc de comprar-la directament, el que
fan és transportar la matèria primera al monestir, ja que,
gràcies a un forn, hi poden obtenir calç viva amb la qual fer
morter. També és evident que, a les seves finques, no hi havia
pedra calcària, ja que en cas contrari, no hagués hagut de ser
necessari anar a extreure-la fora dels seus dominis, amb la
consegüent despesa. 
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De fet, la Serralada de Marina, medi geogràfic on subica
Sant Jeroni de la Murtra, sassenta sobre lextrem occidental
del batòlit granític paleozoic del Maresme. Trobem, per tant,
a banda del granit, altres materials que són producte de la
seva descomposició, com el sauló.29 La pedra calcària, en
canvi, hi és absent. Per trobar materials posteriors al període
paleozoic, sha danar a la meitat meridional del terme de
Badalona, com es pot veure en el mapa geològic del
municipi. Concretament, els geòlegs han localitzat materials
calcaris a lextrem oriental del terme, des de Pomar fins a les
Guixeres. Aquests materials procedeixen del primer període
del mesozoic, el triàsic, i corresponen a les fàcies
anomenades Muschelkalk. En aquesta zona hi ha, molt
fracturats, calcàries, dolomies, margues vermelles i guixos.30
Amb aquests antecedents, cal analitzar on va extreure la
comunitat pedra calcària al final de ledat mitjana. En primer
lloc, en un camp proper al torrent de la Batllòria. Aquest
torrent el tenim perfectament identificat com un afluent de la
riera de Sant Jeroni. El seu recorregut sinicia a Montigalà i
finalitza a lactual plaça de lAlcalde Xifré, al final de la
rambla de Sant Joan, després de travessar la Batllòria plana
situada entre Montigalà i el barri de Sant Crist de Can
Cabanyes, el carrer de la Batllòria i, passada lautopista, el
carrer del Torrent de la Batllòria, ja al barri de Coll i Pujol.31
Al mapa geològic de Badalona (escala 1:50.000), en el
recorregut del torrent només shi especifiquen materials del
quaternari. El fet que no hi hagi cap informació sobre
material triàsic sha datribuir al fet que es tracti
possiblement dun aflorament petit, no detectable a aquesta
escala. A banda, el fet que la zona estigui quasi totalment
urbanitzada, en dificulta la identificació. No es pot descartar
tampoc que estigui exhaurit i ja no en quedi cap rastre. 
Ara bé, tenint en compte com es formaren aquests materials
durant el triàsic, no hi ha cap impediment perquè el que sí es
troba en certa abundància a Pomar o al turó den Seriol,
shagués format prop de lesmentat torrent durant el mateix
període geològic, el triàsic. Els monjos hi devien acudir
perquè era on més a prop podien proveir-se de la pedra que
necessitaven per fer calç. De fet, la Batllòria dista poc més
dun quilòmetre del monestir. 
Perquè laflorament fos petit i sesgotés, o per alguna altra
raó que desconeixem, 30 anys més tard lextracció tingué lloc
al puig den Lledó. Malauradament, aquest topònim no ha
arribat a lactualitat i no hem trobat cap referència sobre la
seva localització, tot i que Lledó és un cognom molt arrelat a
la població.32 La manca de referències documentals i
bibliogràfiques obre la porta a les hipòtesis. Si la pedra
calcària es troba actualment al sector oriental del terme, el
més lògic és suposar que el puig den Lledó fos un turó
daquesta zona. Un dels que ha estat estudiat es manté
sense urbanitzar és el puig de lEnric, prop de les cotxeres
de TUSGSAL i la deixalleria municipal.33 Les calcàries
triàsiques hi són abundants, tal com es pot veure a la
fotografia II.34
No tenim cap prova que permeti una identificació segura
entre el medieval puig den Lledó i lactual turó de lEnric.
Qualsevol turó de la zona de Pomar hagués pogut fer la
funció de pedrera calcària. Hagués pogut ser, per exemple, el
turó den Seriol, el turó den Mates o la zona de les Guixeres.35
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Uns dels avantatges del turó de lEnric respecte a aquests altres
turons és la major proximitat al cenobi, la qual cosa hagués
facilitat el transport de la pedra. Cal assenyalar que, en un
plànol de principi de segle XX, apareix un forn de calç entre el
turó de lEnric i el torrent de la Font,36 clar indici que hi havia
hagut una activitat econòmica lligada a la producció de calç
que va perdurar durant molt de temps. Aquesta activitat, però,
també es desenvolupà a les Guixeres, com es pot comprovar en
lesmentat plànol, i al turó den Seriol.37
Tenim una altra referència del topònim Lledó, vinculat a una
pedrera. Procedeix de la crònica de Francesc Talet i diu que
el granit amb què es bastiren els cantons, les finestres i les
portes de la torre prioral, al final del segle XVI, procedien de
la pedrera den Lledó.38 Fou escollida perquè implicava una
despesa considerablement menor respecte al proveïment des
de Barcelona. Malauradament, no dóna cap dada sobre la
localització que permeti conjecturar si la pedrera pot
identificar-se amb el puig den Lledó que tenim documentat
lany 1470. A més, si aleshores se nhavia extret pedra
calcària, un segle més tard lobjectiu fou el granit.
Per què els monjos volgueren proveir-se de granit lluny dels
seus dominis, si al voltant del monestir nhi ha en
abundància? Potser no hi havia cap aflorament de fàcil
extracció en aquella època? O potser perquè preferiren un
lloc on ja era habitual lextracció de pedra, evitant així la
incertesa de lexplotació en les terres properes al cenobi?
Estava localitzada la pedrera dAntoni Lledó al puig que
Esteve Lledó cedí als monjos el 1470? Si fos així, sextreia
pedra calcària i granítica en el mateix turó? 
Es tracta dun conjunt de preguntes que no podem respondre
a la llum de la documentació disponible per causa de no haver
pogut localitzar amb certesa el turó den Lledó. Cal dir, però,
respecte a la possibilitat dextracció de granit al puig de
lEnric, que també hi és present estratigràficament per sota de
les calcàries del triàsic.39
Per bé que ajudaria a donar coherència suposar que el
cronista sequivocà respecte a la naturalesa de la pedra
extreta de la pedrera dAntoni Lledó la confusió consistiria
a dir que se nextragué granit en lloc de pedra calcària, ho
descartem per dues raons. En primer lloc, perquè ell
personalment vivia quan es va construir la torre. Era una
Fotografia II - Pedra calcària del turó de lEnric. Fotografia: Carles Díaz Martí.
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dada, per tant, que coneixia i que, en cas de dubte, podia
corroborar amb algun dels frares de la comunitat. Finalment,
perquè és molt precís en la notícia, ja que afegeix que
sutilitzà pedra propera al monestir per paredar la torre i que,
a més, es realitzaren tres fornades de calç (p. 481).
Conclusions
La troballa de dos documents del segle XV sobre el
proveïment de pedra calcària per part de Sant Jeroni de la
Murtra ha donat peu a valorar la importància daquest
material per a la comunitat. Mitjançant forns, els monjos
produïren calç, tant per a ús propi, per fer-ne morter, com per
a la venda a tercers, de manera que va constituir un recurs
econòmic de primera magnitud. 
La pedra calcària indispensable per a les fornades, inexistent
a les terres que els monjos tenien al voltant del monestir, en
plena Serralada de Marina, hagué de buscar-se al més a prop
possible per minimitzar despeses. Daquí que dos pagesos
badalonins, Jaume Corts i Esteve Lledó, permetessin, a canvi
duna compensació econòmica, lextracció daquest tipus de
pedra a les seves propietats. En definitiva, una contribució
badalonina en la construcció del que avui és un dels màxims
exponents del patrimoni artístic i cultural de la ciutat. Hem de
sumar, per tant, a les pedres de Montjuïc i a les columnes de
pedra de Girona, el morter de calç badaloní.
Apèndix documental
1
1438 maig 6. Barcelona
Jaume Corts i el seu fill Jaume Corts, de Badalona, venen a
Romeu Borrell, prior de Sant Jeroni de la Murtra,
lusdefruit duna peça de terra situada prop del torrent de
Batllòria (Badalona) per un període de 5 anys i un preu
de 55 sous barcelonins, per tal que el monestir pugui
extreure-hi tota la pedra que necessiti i  transportar-la al
cenobi, per la qual cosa pot, si cal, tallar-hi arbres. 
AHPB, Antoni VINYES, XIIII manuale 1438, abril, 28 
1439, gener, 10, bossa.*
Die martis, VI madii M CCCC XXXVIII.
En Jacme1 Corts e en Jacme2 Corts, fill seu, de la
parròquia de Santa Maria de Badalona venen al reverend
frare Romeu Borrel, prior e procurador del monastir de Sent
Jerònim de la Vall de Betlem, àlies de la Murta, de la dita
parròquia, e al dit convent, per temps de cinch anys primer
vinents qui comencen a la festa de sent Johan de juny primer
vinent, lo usdefruyt de una peça de terra erme que és en la
dita parròquia, prop lo torrent de Vallòria. 
Axí que per tot lo dit temps, lo dit prior e convent del
dit monastir puxe cavar, tallar e arrencar, o fer cavar, tallar e
arrencar tanta pedra com volrà de la dita peça de terra, axí per
fer calç com per altres cosas que lo dit convent vulla. E
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aquella pedra del dit camp portar llà ont se vullen per obs e3
mester del dit convent o monastir. Axí matex que per haver,
cavar o tallar o arrancar la dita pedra puixen derrocar o tallar
qualsevol pins o altres arbres que sobre o prop la dita pedra
sien. E és convengut que si a la fi del dit temps lo dit convent
no se nhavie portada tota la pedra que dins aquell temps
haurie cavada o arrencada, que passat aquell temps le sen
puxe portar e fer portar sens contradicció alguna. 
És lo preu de tot lo dit temps cinquanta sinch solidi
barchinonenses. Prometen ésser-ne tenguts de evicció
largament. E per ço obliguen lurs béns e de cascun per lo tot
et cetera. Ho iuren. 
Testes:4 venerabilis Franciscus Fonolleda, civis, et
Bartholomeus Vallebrera, scriptor Barchinone.
Item firmen5 àpoca del  dit preu.
Testes predicti.
* El protocol XIII manuale conté tan sols: «Instrumentum
vendicionis ususfructus ad quinque annos qui currere
incipiunt in festo sancti Johannis mensis iunii proxime
venturo facte per Jacobum Corts et Jacobum Corts, eius
filium, parrochie beate Marie de Bitulona, venerabili et
religioso fratri Romeo Borrelli, priori et procuratori
monasterii Beati Jeronimi Vallis de Batlem, de quadam pecia
terre pro scindendo sive preconitzando lapides et cetera est in
ceda in romancio. Testes: venerabilis Franciscus Fonolleda,
civis, et Bartholomeus de Vallebrera, scriptor Barchinone.
Item firmant apocam de dicto precio. Testes predicti.» 1.
Sobre Jacme dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. 
2. Sobre Jacme dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.
 3. Segueix conv ratllat.  4. Segueix f ratllat.  5. Sobre
firmen dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.
2
1470 octubre 18. Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)
Esteve Lledó, pagès de Badalona, dóna facultat al monestir
de Sant Jeroni de la Murtra d'extreure pedra de calç del
puig Lledó, que posseeix a Badalona, en la quantitat que
necessiti i transportar-la al cenobi, amb un preu de 4 sous
6 diners barcelonins per cada any que en faci ús. Es
reserva el dret de plantar en qualsevol lloc del puig i que
allà no es pugui extreure pedra. Pere Febrer, vicari de la
comunitat, accepta el pacte amb les condicions
establertes.
A. AHPB, Antoni VINYES. Quinquagesimum manuale
comune 1469, desembre, 7 - 1471, agost, 9, s.n.1
B.* ACA. Monacals dHisenda, vol. 2496, 15v-16r.
Còpia realitzada al segle XVI a partir dun trasllat del
notari Jeroni Safont ex A (20-05-1484).
Noverint2 universi quod ego, Stephanus Ledó, pagesius
habitator parrochie Sancte Marie de Bitulona, diocesis
Barchinone, propter devotionem quam gero erga beatum
Hieronymum et propterea, que vos, conventus beati
Hieronymi Vallis de Bellem, alias de la Murta, constructi
infra dictam parrochiam, michi et meis dare et offerre
obtulistis ac michi retineo, gratis et ex certa sciencia per me
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et omnes heredes et successores meos quoscumque, consentio
et licentiam et facultatem et plenum posse confero atque
tribuo vobis, dicto conventui perpetuo ac vobis, venerabili et
religioso fratri Petro Fabrer, conventuali et vicario dicti
monasterii, absente die presenti priore eiusdem monasterii,
nomine dicti conventus presenti et stipulanti, quod amodo
dictus conventus seu quevis persona nomine ipsius possint pro
operibus dicti monasterii dumtaxat, fodere in quodam meo
podio vocato lo puig Ledó, quem ego habeo et3 possideo in
dicta parrochia, scilicet in illis loco seu locis quem seu quos
eligeritis, quos semel et pluries mutare et variare possitis
lapides sive terras que dicuntur de calç tantum quantum
volueritis ad vestri libitum voluntatis. Et illos lapides sive
terram ab illo podio abstrahere et ad dictum monasterium
adducere seu portare ac deportari facere vestri tamen ac dicti
conventus missionibus et expensis et absque contradictione ac
impedimento mei et meorum in his successorum. 
Et predicta licenciam, facultatem et plenum posse vobis
facio sub his pactis et condicionibus, scilicet, quod pro
quolibet anno quo dictos lapides sive terram in dicto podio
fodebitis et ad dictum monasterium apportabitis et non aliter,
habeatis et teneamini dare, solvere et tradere michi et meis
quatuor solidos et sex denarios barchinonenses sine damno et
missione mei et meorum. Et si contigerit aliquo seu aliquibus
annis quod in dicto podio non fodebitis dictos lapides sive
terram, quod pro illo seu illis annis quo seu quibus non
fodebitis ipsos lapides sive terram in ipso podio, non
habeatis4 nec teneamini dare nec exsolvere michi nec meis
dictos quatuor solidos et sex denarios annuales. 
Sit tamen licitum et permissum vobis ac dicto conventui
ubi etiam et5 casu quo contigerit sequi quod aliquo seu
aliquibus annis non fodebitis in dicto podio dictos lapides sive
terram, quod non obstante pro aliis sequentibus annis sit vobis
ac dicto conventui licitum et permissum amodo et modo
predicto fodere in dicto podio dictos lapides sive terram et
illos ad dictum monasterium apportare. Et eo tunc pro illis
talibus annis exsolvere michi et meis dictos quatuor solidos et
sex denarios pro quolibet anno. Item etiam retineo michi
quod ego et mei quocumque voluerimus possimus plantare in
dicto podio in illo loco seu locis quibus voluerimus vites sive
vineas et quasvis alias arbores ad mei et meorum libitum
voluntatis. Et quod in illis loco seu locis in quibus dicta
plantatio facta fuerit non sit licitum neque permissum vobis
nec dicto conventui fodere pro dictis lapidibus sive terra
habentibus. Nec in dictis plantationibus damnum aliquod seu
nocumentum facere seu inferre. 
Ad hec, ego, Petrus Fabrer, vicarius predictus, nomine et
pro parte reverendi prioris dicti monasterii, pro nunch absentis,
et etiam conventus dicti monasterii acceptans a vobis, dicto
Stephano Ledó, predictas licenciam et facultatem modo et
forma productis per vos, dicto monasterio et eius conventui
concessas convenio et bona fide promitto vobis, eidem
Stephano et vestris, quod pro quolibet anno quo dictos lapides
sive terram modo et forma desuper specificatis pro parte dicti
conventus fodebuntur, dictus conventus dabit et exsolvet vobis
et vestris dictos quatuor solidos et sex denarios pro quibus bona
dicti monasterii et eius conventus sint et remaneant semper
vobis et vestris obligata. Et volumus nos, dicte partes sive
contrahentes quod de his fiant et fieri possint utrique nostri
dictarum parcium unum et pluram publica instrumenta per
notarium  infrascriptum.
Quod fuit actum in dicto monasterio die decima octava
mensis octobris, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo.
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Sig+num Stephani Ledó. S+num Petri Febrer, vicarii
predictorum, qui predicta laudamus, concedimus et
firmamus. 
Testes huius rei sunt: Anthonius Borrada, fusterius civis,
et Michael Riera, notarius habitator Barchinone.
Sig+num Hieronymi Çafont, auctoritate regia notarii
publici Barchinone, qui vice et loci venerabilis et discreti
Anthonii Vinyes, eius connotarii, pro nunc infirmatis,
predictum instrumentum in posse dicti notarii sub dicto
calendario repertum, receptum et notatum et in hunc mundum
redactum una cum ejus originali nota veraciter comprovabit
et ex auctoritate atque licentia honorabilis regentis vicaria
Barchinone clausit die XX madii anno a nativitate Domini
MCCCCLXXXIIIIº.
1. En haver desaparegut una bona part dels marges
exteriors dels fulls del protocol d'Antoni Vinyes (A), hem
preferit utilitzar la còpia del segle XVI (B) com a base de la
transcripció, ja que quedaven força fragments buits, la qual
cosa dificulta la comprensió del text. Val a dir que B és fidel
al text conservat d'A. 2. El títol informat sobre el document és
Licèntia y facultat donada al dit monestir de trencar pedra de
cals per ús propri del dit monestir al puig Ledó ab cert pacte
e condició. - 3. Segueix poscescio ratllat. - 4. Segueix d
ratllat. - 5. Segueix qu ratllat.
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